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構法分析に基づくグルーベンマン木橋の構造機能の推定
STUDY ON GRUBENMANN BRIDGE'S STRUCTUAL FUNCTION 




     This thesis follows construction and structural analysis of 18th century's wooden flat arch bridge. The 
structural analysis is carried out on the basis of constructive model obtained from the results of site and 
biblographic survey. By comparing the results of structural analysis and construction method, we study the 
logicality of the wooden flat arch structural design.
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k0  : 繊維方向の見かけの面圧剛性　(N/㎣ )
n   : 繊維方向置換係数 ( ただし、この場合樹種に関わらず 
　　n=5 とする。)
E0  : 材の繊維方向ヤング率　(N/㎟ )
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　式 (8) で求めた K と橋桁の角栓が潰れる時のめり込み
剛性 K' が等しければ、角栓が潰れた時の長さとトラスの
変形が等しくなる。また K' は、噛み合わせ部分の角栓を
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図 12　偏心荷重を加えた変形図とモーメント図
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